



KOPRIVNIČKE NOVINE U ZAVIČAJNOJ ZBIRCI
MUZEJA GRADA KOPRIVNICE (II.)
Koprivničke novine u zavičajnoj zbirci
 Kataloški zapis, u nastavku, donosi prikaz svih koprivničkih novina sadržanih u 
zavičajnoj zbirci knjižnice Muzeja, te u usporedbi s ranijim prikazom koprivničkog 
novinskog izdavaštva pokazatelj je opsežnosti sačuvanih primjeraka. Katalog ne sadrži 
zapise tvorničkih novina, premda svi gore navedeni naslovi, ali ne i brojevi /godišta, 
su zastupljeni u zbirci. Elementi kataloškog opisa su; naslov, brojčani podaci, impre-
sum, materijalni opis i napomene. Polje napomena bilježi; učestalost izlaženja, sva-
ku promjenu podnaslova, urednika, formata, vlasnika, tiskara. Donosi informaciju o 
podlistcima ili prilozima, o fizičkom stanju primjerka kao i o reformatiranom obliku.
PODRAVSKA HRVATSKA STRAŽA : novine Starčevićeve Stranke prava / urednik Stjepan Zagorec. 
God. 2,br.1(7. siječanj 1911)-br. 8, 10-17, 19, 26.- Koprivnica : vlasnik i izdavatelj Klub Starčevićeve. 
Stranke prava, 1910-1915?.; Tiskara  Milana  Neugebauera, Koprivnica. 
 53 cm.
Tjedno (subota). – Opis prema god. 2.br.1(1911). – Restaurirano. -Mikrooblik.
NAPRED: list za pouku, gospodarstvo, društveni i javni život / [vlasnik i odgovorni urednik Valko Igrić].
God.1,br.12-13(1914). - Koprivnica : izdavač Valko Igrić, 1914-? ; Tiskara Vinka Vošickog u Koprivnici. 
 34 cm.
Opis prema god.1,br.12(1914)
PODRAVAC : glasilo za Podravinu, hrvatsko Medjimurje i Prekomurje / [odgovorni urednik Luka Golub].
God. 1,br.1(26.listopad 1918)-br.10(prosinac 1918) ; god 2,br.1(5. siječanj 1919)- br.2(12. siječanj 1919).
Koprivnica :  Odbor narodnog vijeća za Koprivnicu, 1918-1919. ; Tiskara Vinka Vošickog u Koprivnici. 
36 cm.
Tjedno(subotom). – Od god.1,br.2 (1918) podnasl: glasilo za Podravinu. – Sadrži: Historijski dan 29. 10. 
1918. kao posebno izdanje 30. listopada 1918. Prilog bez stv. nasl. u god.1,br.5. 
 Opis prema god. 2. br 2 (1919). – Restaurirano. -Mikrooblik
DEMOKRAT : glasilo mjestne organizacije Saveza hrvatskih obrtnika za pouku, obrt, gospodarstvo i javni 
život / [odgovorni urednik Mihovil Tomac]
God.1,br.1(16.veljača 1919)-br.10, 12-46(prosinac 1918) ; god.2,br.1(4.siječanj 1920)-br.4-9, 11-17, 
19-52(prosinac 1920). – Koprivnica : Mjestna organizacija Saveza hrvatskih obrtnika, 1919-1920; Tiskara 
Vinka Vošickog u Koprivnici. 
46 cm. 
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 Tjedno. – Od god. 1,br.31-34(1919) format 42 cm. – Sadrži: Prilozi bez. stv. nasl. u god 1, br.7, 30 
(1919) ; u god.2, br. 1, 4, 14 (1920). Pismo uredništvu /Albert Comisso u god. 2,br.40. Hrvati ! u 
god.2,br.45. 
Opis prema god.1,br.1(1919). – Restaurirano. -Mikrooblik.
PODRAVSKI GLASNIK : glasilo mjestne organizacije Saveza hrvatskih obrtnika za pouku, obrt, 
gospodarstvo i javni život / [urednik Mihovil Tomac]
God.1(3), br.1(1.siječnja 1921)-br.52(prosinac 1921) ; god.2(4), br.1(siječnja 1922)-br.50(prosinac 1922) 
; god.3(5),br.1(.siječanj1923)-br.10(ožujka 1923). – Koprivnica : Mjestna organizacija Saveza hrvatskih 
obrtnika, 1921-1923 ; Tiskara Vinka Vošickog u Koprivnici. 
47 cm.
 Tjedno (nedjelja). – Nastavak publikacije Demokrat. – Od god.5,br.1(1923) podnasl.: novine za 
javni život, pouku, obrt i gospodarstvo. – Od god.3,br.7(1921) odgovorni urednik: Krunoslav Šavor; 
od god.5,br.5(1923) glavni urednik Vladimir Blašković, odgovorni urednik Krunoslav Šavor. – Od 
god.5,br.5(1923) izdavač: J.A.K. «Jurislav Janušić». – Od god.3,br.42-43(1921) format 42 cm; od 
br.48-52(1921) format 42 cm; od god 4,br.43-44(1922) format 42 cm. – Sadrži: Politički pregled god.3, 
br.5(1923). Uskrsni broj god.3,br.13(1923). 
Opis prema god.1(3),br.1(1921). – Restaurirano. - Mikroblik ; digitalni oblik.
HRVATSKI NAROD : neovisan tjednik za politiku, gospodarstvo, obrt i javni život / glavni urednik 
Rudolf Žličar ; [Vjekoslav Krog]
God.1,br.1(24.prosinac 1922)-br.2, 6-8, 10, 13-23, 25-28, 34, 36-53 (prosinca 1923) ; god.2,br1(siječnja 
1924)- br.8, 10-11, 13-22, 24-28, 30-32. -  Koprivnica : Hrvatska knjižara u Koprivnici, 1922-1924 ; 
Tiskara Josip Goldberger u Križevcima. 
41 cm. 
Tjedno. – Od god.2,br.2(1924) odgovorni urednik: Stjepan Blažanin; od god.2,br.6(1924): Milan Ribarić. 
– Od god.2,br1(1924) Tiskara Merkur d.d. u Zagrebu. 
 Opis prema god.1,br.1(1922). – Restaurirano. – Mikrooblik ; digitalni oblik.
KOPRIVNIČKE NOVINE : tjednik za javni život, privredu, pouku i zabavu / [glavni i odgovorni urednik 
Dušan Ožegović]. 
God.1,br.1(19.listopad1924)-br.10(prosinca1924);god.2,br.1(siječanj1925)-br.10 ; 
god.3,br.1(siječnja1926)-br.33 ; god.3, br.42, 47-52 ; god.4, br.2 (rujan 1927)-br.11, 13-25 . – Koprivnica 
: vlasnik i izdavač Vinko Vošicki, 1924-1928. 
43 cm. 
Tjedno(nedjeljom). – Od god.4,br.2(1927) podnasl.: nezavisni tjednik za javni život, privredu, pouku 
i zabavu. – Od god.2 br.2(1925) odgovorni urednik: Dušan Ožegović. – Od god.3,br.5(1926) izdavač: 
Dušan Ožegović. – Od god.3, br.1(1926) format 48 cm. ; od god.4,br.2(1927) format 43 cm. – Sadrži: 
Književni prilog god.3,br.1(1926). Za volju istine! god.3,br.3(1926). – Od god.4,br.2(1927) Tiskara Rast i 
braća Loborec. 
Opis prema god.1,br.1(1924). – Restaurirano. -Mikrooblik ; digitalni oblik.
KOPRIVNIČKI HRVAT : list za gospodarske, socijalne i političke stvari / Ivan Šebalj.
God.1,br.1(24. prosinac 1924) ; god.2,br.2(siječanj 1925)-5(veljača 1925) ; god.2,br.6(ožujak 
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1928)-7, 9-52(veljača 1929); god.3,br.1(veljača 1929)-br.46(prosinac 1929); god.4,br.1(siječanj 
1930)-br.52(prosinac 1930); god.5,br.1(siječanj 1931)-br.27(srpanj 1931); god.6,br.14(travanj 1932)-
br.28(16.srpnja 1932) ; god.7,br.1(svibanj 1941)-god.9,br.33(21. kolovoza 1943). – Koprivnica : Konzorcij 
Koprivničkih pravaša , 1924-1943. ; Tiskara Merkur d.d. 
43 cm.
Tjedno. – Od god.2,br.6(1928)-god.3,br.51(1929): tjednik “Hrvatskog bloka”; od god.3,br.4(1919)-
god.6,br.28(1932): glasilo Koprivnice i okolice. – Od god.2,br.6(1928) urednik: Mihovil Tomac; od 
god.3,br.17(1929): Ivica Šemper; od god.4,br.27(1930): Mihovil Tomac: od god.6,br.1(1932): Mijo 
Kovačić; od god.6,br.12(1932): Martin Nemec; od god.7,br.1(1941)-god.8, br.4(1942): glavni i odgovorni 
urednik Stjepan Bešenić. – God.2,br.24(1928) ima oznaku: 2 izd. . - Ne izlazi od 1926-1927 i od 
1933-1940. – Od god.2,br.6 (1928) izdavač: Konzorcij “Koprivničkih blokaša”; od god.3,br.51(1929): 
Mihovil Tomac; od god.6,br.1-28(1932): Konzorcij “Koprivnički Hrvat”. – Od god.1,br.1(1924): format 
42 cm; od god.3,br.47(1926): 43 cm; od god.5,br.28(1931): 31 cm; od god.6,br.1(1932): 32 cm; od 
god.6,br.14(1932): 37 cm; od god.7,br.1(1941): 42 cm; od god.9,br.11(1943): 41 cm. – Sadrži: Uskrsni 
broj god.3,br.8(1929). Božićni broj god.3,br.46(1929). Uskrsni broj god.5,br.14(1931). Prilog bez stv. nasl. 
u god 7,br.17, 19, 21, 23(1941).
 Opis prema god.1,br1(1924). –Restaurirano. -   Mikrooblik ; digitalni oblik (do 1940).
Prilog 
ŽAP: list za ustašku mladež ; 1941.-1945.- 
Metla: fašinske novine za sakoga: izlaze kao posebno izdanje  lista ŽAP
DOMAĆE OGNJIŠTE : tjednik za javni život, pouku i zabavu / [urednik Stjepan Kukec].
God.1,br.1(20. studeni 1926)-br.7(prosinac 1926) ; god.2,br.1(siječanj 1927)-br.30(srpanj 1927). – 
Koprivnica : izdavač Vinko Vošicki, 1926-1927. ;  Tiskara Vinka Vošickog u  Koprivnici. 
42 cm. 
Tjedno(subotom). – Opis prema god.1, br.1(1926).  – Restaurirano. -  Mikrooblik ; digitalni oblik.
HRVATSKA PODRAVINA : tjednik za gospodarstvo, prosvjetu i javni život / urednik Bogdan Babić. 
God.1,br.1(30. srpanj 1927)-br.8, 10(studeni 1927). – Koprivnica : izdavač Bogdan Babić, 1927 ; Tiskara 
Vinka Vošickog u Koprivnici. 
42 cm.
Tjedno(subotom). – Ne izlazi u listopadu 1927. – Opis prema god.1,br.1(1927). – Restaurirano. - 
Mikrooblik ; digitalni oblik.
HRVATSKO KOLO : tjednik za prosvjetu, privredu i javni život / uređuje Vlado Malančec ; [odgovorni 
urednik Pavao Jakupić]
God.1,br.1(1.listopad 1927)-br.9(studeni 1927); god.2,br.1(svibanj 1928)-br.2(lipanj1928); 
god.2,br.1(studeni 1928)-br.5(prosinac 1928). – Koprivnica : vlasnik Tomo Čiković i drugovi, 1927-1928. 
; Tiskara Vinka Vošickog u Koprivnici. 
42 cm.
Tjedno(subotom). - Od god.2,br1(1928) bez podnasl.. – Od god.2,br.1(1928) urednik: Veljko Ilić. Od 
god.2,br.1(1928) izdavač: Martin Zelenko. – Ne izlazi od (26.studenog)1927-(26.svibnja)1928; od (2. 
lipnja)-(10. studenog)1928. – Sadrži: Otvoreno pismo, prilog 2. br (1927). 
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Opis prema god.1,br.1(1927). -
Restaurirano. - Mikrooblik ; digitalni oblik.
PODRAVSKE NOVINE : informativni tjednik za Koprivnicu i njenu okolicu / [odgovorni urednik Ivan 
Šavor].
God.1,br.1(1.ožujka 1930)-god.12,br.16(19.travnja1941);god.13,br.1(22.rujna 1945)-god.14,br.20(2.
veljače 1946). – Koprivnica : Klub akdemičara, 1930-1946. ;  Tiskara braće Loborec u Koprivnici. 
41 cm.
Tjedno. – Od god.10,br.45(1939) podnasl.: informativni tjednik za Koprivnicu i okolicu; od 
god.13,br.1(1945): glasilo Gradskog odbora Jedinstvene narodno oslobodilačke fronte Koprivnica. 
Od god.1,br.19(1930) odgovorni urednik: Beno Wolfensohn; od god.1,br.25(1930): Andro Pavlović; 
od god.6,br.18(1935): Vlado Malančec; od god.7,br.26(1936): Valko Loborec; od god.10,br.43(1939): 
Mih. Pavlović; od god.11,br.8(1940): Martin Široki; od god.11,br.21(1940): Ivan Paprika; od 
god.11,br.27(1940): Valko Loborec; od god.12, br.12(1941): Dušan Ožegović; od god.13,br.10(1945): 
Ivan Paprika. 
Od god.1,br.25(1930) izdavač: Konzorcij  “Podravske novine”; od god.3,br.5(1932): Vlado Malančec; 
od god.7,br.26(1936): Tiskara braće Loborec; od god.9,br.2(1938): Tiskara Valko Loborec; od 
god.13,br.1(1945): Gradski odbor JNOF. 
Opis prema god.1,br.1(1930).- Restaurirano. - Mikrooblik ;  digitalni oblik.(1930, 1931, 1932)
Prilog:
Podravske novine: posebno šaljivo izdanje, god.9,br.9a (ožujak 1938)
PODRAVSKA STRAŽA  : hrvatski tjednik za politička, gospodarska i družtvovna pitanja / [urednik 
Zlatko Čanić]
God.1,br.1(23.rujna 1944)-br.10( studeni 1944) ; god.2,br.13-16(21.travnja 1945). – Koprivnica : 
Izdavački skup, 1944-1945. ; Tiskara Đuro Loborec Koprivnica. 
 41 cm. 
 Tjedno. – Od god.1,br.2(1944) podnsl: hrvatski politički i gospodarski tjednik. – Opis prema 
god.1,br.1(1944)
GLAS FRONTE : glasilo narodne fronte za kotar Koprivnicu / [ urednik Ljudevit Kovačić. – 
God.1,br.1(29.listopad 1948). – Koprivnica : Kotarski odbor NF-e Koprivnica, 1948. ;  Komunalna tiskara 
Koprivnica. 
40 cm.
GLAS PODRAVINE : predizborni bilten Narodnog fronta grada i kotara Koprivnice / [glavni i odgovorni 
urednik Ivan Povijač].
God.1,br.1(21.veljača 1950)-br.11(studeni 1950) ; god.2,br.12-13(prosinac1951) ; god.3,br.1(siječanj 
1952)-br.25(prosinac 1952) ; god.4,br.1(siječanj 1953)-br.29(prosinac1953). – Koprivnica : [s.n.] 1950-
1953. ; Gradska tiskara u Koprivnici.
 40-43 cm.
Mjesečno; dvotjedno; tjedno - Od god.1,br.7(1950) podnasl.: bilten Narodnog fronta grada i kotara 
Koprivnica; od god.2,br.12(1951): organ Narodne fronte grada i kotara Koprivnice; od god.4,br.5(1953): 
organ Socijalističkog saveza radnog naroda grada i kotara Koprivnice. – Od god.2,br.12(1951) glavni 
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urednik: Zvonko Petrović; od god.3,br.6(1952): Mihajlo Juhas; god.4,br.5-8(1953): Zvonko Petrović. – 
god.3,br18(1952).
 54 cm. 
Opis prema god.1,br.1(1950).
 nastavlja se
KOPRIVNIČKI TJEDNIK : organ Socijalističkog saveza radnog naroda grada i kotara Koprivnice / 
[glavni urednik Pavle Vratarić].
God.5,br.1(1.siječanj 1954)-god.6,br.27(26.srpnja1955). – Koprivnica : [s.n.], 1954-1955. ; Tiskara 
Mihovila Pavleka Miškine u Koprivnici. 
41 cm. 
Tjedno. – Opis prema god.5,br.1(1954). 
nastavlja se
GLAS PODRAVINE : tjednik Socijalističkog saveza radnog naroda kotara Koprivnica / [urednik Zvonko 
Petrović]
God.6,br.29[!](5. kolovoz 1955)-47(prosinac 1955) ; god.8[!]br.1(14.siječanj 1956)-god.22,br.43.(1970) 
god. 25[!] br.44-51( prosinac 1970) ; god.26.br.1(siječanj 1971)-god.48,br.1(8 siječnja 1993). – Koprivnica 
: Kotarski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Koprivnice, 1955-1993. ; Tiskara «MPM» u 
Koprivnici.
Od god.8,br.3(1956) podnasl.: organ Socijalističkog saveza radnog naroda kotara Koprivnice; od 
god.14,br.46(1962): organ Socijalističkog saveza radnog naroda općine Koprivnica i Đurđevac; od 
god.16,br.5(1954): organ Socijalističkog saveza radnog naroda općine Koprivnica; od god.21,br.32(1969): 
informativni tjednik koprivničke komune, od god.22,br.6(1970): informativni tjednik koprivničke i 
đurđevačke komune, od god.30,br.26(1975)-god.45,br.9(1990): glasilo Socijalističkog saveza radnog 
naroda općine Koprivnica.
Od god.8,br.2(1956) urednik: Vladimir Bosančić; od god.10,br.39(1958): Aleksandar Vrančić; od 
god.11,br.15(1959): Miroslav Gačić; od god.12,br.9(1961): Vinko Česi; od god.12,br.26/27(1961): 
Jovo Rojčević; od god.14,br.32(1962): Vladimir Bosančić; od god.16,br.42(1964): Vladimir Kuzel; od 
god.21,br.36(1969): Jovo Rojčević; od god.30,br.26(1975): Vladimir Kuzel; od god.40,br.26(1985): 
Dragan Desnica; od god.44,br.38(1989): Ivan Peterlin: od god.46,br.24(1991): Vladimir Kuzel; od 
god.46,br.24(1992): Duško Bodinovac.
Od god.6,br.29(1955)-god.10,br.48(1958) izdavač: Kotarski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda 
Koprivnice; od god.12,br.9(1961): Glas Podravine, Koprivnica; od god.18,br.6(1966): Općinski odbor 
SSRN Koprivnica; od god.21,br. 27/28(1969): Centar za informacije Koprivnica; od god.30,br.26(1975): 
Informativno dokumentarni centar Općinske konferencije SSRN, Koprivnica; od god.33,br.1(1978)-
god.34,br.52(1979): Informativni centar radne zajednice OK SSRN Koprivnica.
Od god.8,br.10(1956) format: 47 cm; od god.21,br.1/2(1969)-god.47,br.16(1992): 41 cm;
Sadrži: Nacrt odluke o sigurnosti prometa na cestama u god.33,br.27(1978). Občinski poročevalec : 
zajednički list bratskih redakcija glasila iz Domžala i Koprivnice u god.44,br.49(1989). Eko akcija 89’ u 
god. 44, br.38(1989).
Opis prema god.6,br.28(1955). – Tjedno; dvotjedno; tjedno.
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nastavlja se
GLAS PODRAVINE I PRIGORJA / [Duško Bodinovac].
God.48,br.1(8. siječanj 1993)- god.60,br.51(30. prosinac 2005). – Koprivnica : Glas Podravine, 1993-
2005. ; Tisak Hrvatska tiskara d.o.o., Zagreb
 41 cm.
Od god.48,br.2(1993) podnasl:, Koprivnica, Đurđevac, Križevci; od god.49,br.4(1994): tjednik 
Koprivničko-križevačke županije. – Od god.50,br.50(1995) urednik: Marijan Ivančan; od 
god.51,br.32(1996): Duško Bodinovac; od god.59,br.19(2004): Snježana Omrčen-Čeko. –
 Sadrži: Televizija, radio. Film, estrada [god.1,br.1(siječanj 1996)-god.1,br.40(listopad 1996)]; dalje izlazi 
bez vlastite numeracije.
Tjedno (petak) – Opis prema god.48,br.1(1993)
nastavlja se
GLAS PODRAVINE : županijski tjednik / [urednik Snježana Omrčen-Čeko].
God.61,br.1(13 siječanj 2006)-    . – Koprivnica : Glas Podravine, 2006 - … .  ; Tisak “Glas Slavonije”d.d., 
Osijek
 43 cm. – Opis prema god.61,br.1(2006).
Digitalni oblik Glasa Podravine; Knjižnica “Fran Galović” Koprivnica
PRILOZI Glasa Podravine
Koprivnički Kerempuh : povremeni šaljivi list / [ urednik Zvonko Petrović]– God.1.br.1(1. april 1952.)
Rešeto : humorističko- satirički mjesečnik / [urednik Zvonko Petrović]. – God.1.br.1(23.lipnja 1956)
Glas Podravine : posebno prvoaprilsko izdanje. -1962.
Koprivice : satirično-humoristički prilog Glasa Podravine: izlazi stalno povremeno / [urednik Vladimir 
Kuzel]. - God.1,br.1 ( 1964 ?) – god.4, br.19(1967)
Ruke : književni prilog Glasa Podravine / [urednik Božena Loborec]. – God.1,br.(1.svibanj 
1977)-god.3,br21(siječanj 1979)
PODRAVSKI TJEDNIK : nezavisne novine / [glavni i odgovorni urednik Mladen Pavković] 
God.1,br.1(12.veljače 1992)-br.27(kolovoz 1992). 
Koprivnica : “TUT”, 1992 ; Tiskara Markulin, Zagreb. 
42 cm. 
Tjedno. – Opis prema god.1,br.1 (1992)
KOPRIVNIČKE NOVINE : nezavisni tjednik / [glavni i odgovorni urednik Vjekoslav Prvčić].
God.1,br.1(7.rujna 1995)-br.14(prosinac 1995) ; god.2,br.18(siječanj 1996)-br.52(kolovoz 1996). – 
Koprivnica : “Mali Princ”, 1995-1996 ; Tiskara DTS Koprivnica. 
41 cm. 
Tjedno. – Od god.2,br18(1996) glavni urednik: Ivo Čičin Mašansker. – Opis prema god.1,br.1(1995)
PODRAVSKI LIST : regionalni tjednik / [ urednik Zlatko Horvat ]
God.1,br.1(15.listopad 2001.)-br.12(prosinac 2001) ; god.2,br.13(siječanj 2002)-br.62(prosinac 2002) ; 
god. 3, br.63(siječanj 2003)- br.111(prosinac 2003) ; god.4, br.112(siječanj 2004)-br.115, 117, 119-150, 
152-160( prosinac 2004) ; god.5,br.161(siječanj 2005)- br.209(prosinac 2005) ; god.6,br.210(siječanj 
2006)-br.258(prosinac 2006) ; god.7,br.259(siječanj 2007)-br. 306( prosinac 2007).
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Koprivnica : osnivač i izdavač “PlanMedia”d.d. o., 2001 -    .    ; Tisak “ Glas Slavonije” d.d. Osijek. 
45 cm.
Tjedno (ponedjeljkom). – Od god.1,br.9(2001) urednik: Mladen Švaco; od god.2,br.36(2002): 
Stjepan Vadla; od god.4, br.124(2004): Željko Krušelj; od god.4,br.157(2004):Stjepan Vadla; od 
god.6,br.231(2006): Željko Krušelj; od god,7, br.259(2007):Stjepan Vadla. – Od god.3,br.76(2003) format 
43 cm; od god.6,br.218(2006) format 38 cm.. – Opis prema god.1, br.1(2001).
KOPRIVNICA NEWS / [ glavna urednica Petra Slavečki ]
God.1,br.1(5. rujna 2007)-7, 11-21(11.lipnja 2008). – Zagreb : NCL novosti, 2007 -2008. ;
28 cm.
Dvotjedno. – Besplatne novine.
DOMAĆI  LIST : tjednik Koprivničko križevačke županije / [glavni urednik Robert Mihaljević ].
God.1,br.1(25. studeni 2008)-br.15(13.veljača 2009.). – Koprivnica : Planmedija d.o.o., 2008-2009. ; 
Tisak “Glas Slavonije” d.d., Osijek
31 cm.
Tjedno.
ŠALJIVE   NOVINE
KOPRIVNNIČKI KLOPOTEC : novine za klopotarenje, olajavnje, druge huncutarije, magarije i 
svakojake prašćarije / [odgovorni vurednik Jura Klopotec]. – Koprivnica, 1923-1942. – Izlazi povremeno.
PODRAVSKI KLOPOTEC : [odgovorni urednik, vlasnik i štampar Valko Loborec] . – Koprivnica, 1940. 
- Izlazi mjesečno.
Trič Trač : šaljivi list domačih  zmešarija, za staro i mlado. Izlazi 1. aprila 1945. po želji čitača, vrača i 
odgonetača, za svaki broj se 100 Kuna plaća / [urednik Pap (suhi) Mato]. – Tiskara Loborec Đuro.
Zaključak
Može se zaključiti da je koprivničkog novinskog izdavaštva u svojih 112 godina po-
stojanja iznjedrilo preko 20-tak novinska naslova, čiji stupci bilježe sve značajnije 
datume, pojave i događaje iz života grada i okolice i njegovih žitelja. Brojnost naslova, 
te dugotrajnost izlaženja pojedinih,  raznolikost i bogatstvo njihovog sadržaja i nada-
sve vrijednost zabilježenog bili su razlogom dugogodišnjeg prikupljanja i nastojanja 
da se skupljeno sačuva u zbirci Muzeja. Uz prikupljene stare novine zbirka se i dalje 
gradi i popunjava naslovima recentnog koprivničkog novinskog izdavaštva. Isticano 
bogatstvo zbirke potvrđuje činjenica da u zbirci, prema dosadašnjim pretraživanjima 
dostupnih baza podataka i novinskih knjižničnih fondova, zbirci nedostaju dva  na-
slova; Koprivnički glasnik iz 1896. i Koprivnički glasnik iz 1912. godine čije izlaženje 
je bilo znatno kraće od prvog. Zahvaljujući dosadašnjim generacijama koje, bilo da 
su stvarale, izdavale i tiskale novine ili ih brižljivo prikupljale i gradile zbirku svesrdno 
se može zahvaliti na prikupljenoj baštini. 
